

































落的说明》这本 页的书花 了 页论述 地方论 》中的私法问题
、
意大利学者 。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔一 〕 “ 例如
”








〕 这是对《十二表法 》第六表第 条的前部内容的转述
。
〕 指 十二表法 》第六表第 条
。








































































































































































































































































































































































































〔 〕 参见本书第 节
。
〔 〕 和 分别是 伴 这个词的复数属格和与格
。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔 〕 即本文第 节讲的专属于辩证论者的地方
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而种的比较这样进行 把必须为 自身欲求的东西看得比为他人欲求的东西为重 把
天生和固有的东西看得 比获得和外在的东西为重 把纯的东西看得 比受污染的东西为
重 把令人愉快的东西看得比较少令人偷快的东西为重 把高尚本身看得比功利为重 把
容易的东西看得比费力的东西为重 把亲属看得比非亲属为重 把 自己的看得比他人的
为重 把稀少的看得比大众化的为重 把难忘的看得比你容易忘却的为重 把已完成的看
得比刚开始做的为重 把整体看得比部分为重 把基于理性的看得重于缺少理性的 把 自













































































































































































































































让匀二 二 日 刃 抽沪、 , ‘ 奋尸 二














































































































































































































































































, ’ , ,
地 方 论
























































































































































































































































































〔 〕 参见本文第 节
。





















































































































































, 《 岭 , 即
, , ,




















































































































































































































































































































































王宠惠先生文集 英文著述主要有 博士论文 住所 耐
呷帅
。 , 已 钾
、
德国民法典 德文英译本等
。
〔 〕 此处的要式移转物指前面提到的房屋或土地
。
此段证明
,
要式移转物与不要式移转物的分
类在西塞罗的时代还存在
,
但到了优士丁尼时代
,
取消了这种分类
。
